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8 p.m. Friday | Bridgeforth Stadium
Will be broadcast on ESPN2
SECOND ROUND SCORES:
JMU 31, Villanova 27
Richmond 33, Appalachian State 13
Montana 24, Weber State 13
Northern Iowa 36, New Hampshire 34
‘Rodney Delivers’
ROBERT BOAG/The Breeze
JMU holds off late Villanova surge,
Landers scores winning touchdown
to send Dukes to semifi nals
FCS 16-team bracket
Villanova game story
Nova coach picks JMU4,5 Individual offensive statistics through the second roundMichael Larrick’s observations6
 e last time the
Dukes faced the 
Grizzlies was in
the 2004 National 
Championship. JMU 
won its  rst title 31-21. 
2008 FCS Football Playoffs: Semifi nals
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MISSION
The Breeze, the student-run newspaper of James Madison University, 
serves student and faculty readership by reporting news involving 
the campus and local community. The Breeze strives to be impartial 
and fair in its reporting and firmly believes in its First Amendment 
rights.
The Breeze is published Monday and Thursday mornings and 
distributed throughout James Madison University and the local 
Harrisonburg community. Comments and complaints should be 
addressed to Tim Chapman, editor.
The Breeze traditionally doesn’t publish during finals week, but in 
lieu of the football team’s success, we are publishing an exclusive 
football special edition.  The Dec. 1 issue was also a special edition, 











































• FREE gas card with signed lease.
• Safe & secure parking spots.
• City bus service to our facility (Rte.4).
• Less than 5 minutes from campus!
• FREE automatic credit card billing.
• 24hr extensive video surveillance. 
• Clean and well-lit facilities.
Park Here
SAVE $100!!!
For directions, rates, and to reserve 




is offering a great deal 
you just can’t pass up!
3 Bedrooms = $675
Call (540) 434-3173 for more info or email us at deerrun@fwmgmt.com
DEER RUN 
Apartments
First Months Rent FREE 
and Only a $200 Deposit.
Located on Port Republic Rd.
Move in by 1/1 and take advantage of this great deal!






































































































A NEW KIND OF ENERGY DRINK 
* 0 Sugars, 0 Calories, 1 Carb
* Enhances focus & concentration
* Nutritious energy drink with vitamins
* Convenient & portable for on-the-go 
Go to: www.active4life.greatenergytoday.com
or call 540-689-0057 
ask for Sandy Herbalife Independent Distributor
LIFTOFF!!
GET YOUR FREE SAMPLE OF
This is the last issue 
of The Breeze.
We’ll be back January 15th!
“Goodbye. 
Farewell. 
   See y
ou soon!!”
 
     Lo
ve, 
  The 
Breeze
Classifieds will still be running. Make sure to 
visit www.breezejmu.org over break!
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If only the vote happened at the end of the 
season. 
If only the voters knew that Rodney Landers 
would lead JMU to the semi nals with his fourth 
4th-quarter comeback. 
If only the voters knew that Appalachian 
State’s Armanti Edwards 
would throw  ve intercep-
tions and lose 33-13 to 
Richmond. 
 e voters can second-
guess themselves all they 
want a er Saturday, but 
the ballots have been cast, 
and my guess is Edwards 
got the nod for the Walter 
Payton Award, given to the 
national player of the year in 
the Football Championship 
Subdivision.
JMU coach Mickey Matthews wishes they had 
waited, if indeed the vote went to the Mountain-
eers’ slender, dread- opping junior.
“I think today, obviously, Rodney would have 
the upper hand,” Matthews said in his o  ce Sun-
day. “It’s much like the Heisman, it’s whoever did 
the best last week.”
Unfortunately for Madison’s star, last week 
meant nothing for his chances of being named the 
best. 
Landers was Landers on Saturday; 143 yards 
on the ground and one touchdown, and 157 yards 
passing with three touchdowns. He ran around, 
over and through Villanova defenders, delivering 
probably more punishment than he took on his 26 
carries.
And just when you thought Madison would be 
run-happy a er Landers threw a late interception 
against Wo ord — having to redeem himself with 
the game-clinching TD run — the Dukes let it  y. 
O  considered a one-dimensional player, lack-
ing the accurate arm, Landers proved he could 
throw in a big game. He threw the Tim Tebow-
esque jump pass to tight end Mike Caussin for 
the  rst score, and then threaded a ball through 
a tight 26-yard lane to Bosco Williams for the 
second score.  e third scoring toss: an accurate 
30-yard strike to a wide-open Kerby Long early in 
the third quarter.
 en he  nished the Wildcats o  the way he 
 nished the Terriers o  in the  rst round. With 
eight or nine defenders stacked in the box — all 
of them knowing what was about to come — he 
rammed his way forward for the game-deciding 
play. 
“ e word that describes Rodney is he’s just a 
dominating football player,” Matthews said. “He 
dominates the whole game, and probably what’s 
more important than dominating the game, he 
dominates the fourth quarter.”
 e same can’t quite be said for Edwards. 
He led only two late comebacks, and although 
that means App State (11-3) had early leads and 
held onto them, they couldn’t hold onto that one 
21-point advantage in Harrisonburg. He also plays 
in a conference that just isn’t nearly as good.  e 
Colonial Athletic Association got  ve teams into 
the tournament and the Southern Conference 
had two. Both SoCon teams are now out, and two 
CAA teams remain, while New Hampshire just 
barely missed making it three in the semi nals.
But it’s about the players and not the teams. 
Don’t get me wrong; I think Edwards is a phe-
nomenal football player. His numbers are ridicu-
lous. He threw for 2,902 yards — 1,200 more than 
Landers — and 30 touchdowns. He rushed for 11 
scores, which gives him a slight 41-37 advantage 
in combined passing and rushing TDs.
His numbers are deceiving, because his 
elusiveness on the ground is dangerous, but the 
Mountaineers decided to rely far more on the pass 
as the season went on. 
Conversely, Landers became more of a passer 
without diminishing his running prowess.  e 
6-foot-2, 220-pounder has rushed for more than 
100 yards in each of the last six games, but threw 
for 13 of his 16 touchdowns over the same span.
Landers accounts for more than 60 percent 
of the o ense, on a team that’s been No. 1 in the 
country for the last nine weeks, yet he probably 
won’t be the player of the year.
Why?
Well one reason is App State is a name now. 
A er beating Michigan in 2007, the Mountaineers 
have a mystique to them and Edward’s big num-
bers add to it.  ey’re also the three-time defend-
ing national champions.
 e TV time is the most important factor, and 
when App State played in the only FCS regular 
season game televised by ESPN, that meant ad-
vantage Armanti.
When App State dismantled then-No. 3 Wof-
ford on ESPN2 on Halloween, the country got its 
only FCS regular season exposure. Edwards, who 
Matthews describes as deserving of the award, 
didn’t disappoint against an overrated conference 
opponent, combining for 440 yards of total of-
fense (367 passing, 73 rushing) in a 70-24 rout.
Landers is still a relative unknown on the na-
tional scale. His team beat a conference opponent 
by even more, when the Dukes romped Hofstra 
56-0. 
So, while Landers is the more balanced player, 
is still in the playo s, has more gritty comebacks 
and beat Edwards and App State, he will likely be 
snubbed because of ratings and a team’s marquee 
win over Michigan last year.
I can understand why the voters (composed of 
FCS school’s sports information directors, select 
media, and  e Sports Network sta ) would want 
to vote for a player that is accompanied by the 
“big name.”
It might help increase the recognition and 
respect of the “smaller-time” football they cover, 
and thus make their day-to-day seem more 
important than it really is, but it’s not about the 
voters.  e players should have decided this one, 
and throughout the season and right now Rodney 
Landers from James Madison University was and 
is the best FCS player in the country.  
YEAH... I SAID IT
(COMMENTARY)
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Wildcats Le  Reeling Again
Landers drives home 
winning score, JMU 
on to NCAA semis
SETH BINSTED/The Breeze
Villanova receiver Brandon Harvey walks dejectedly toward the sideline as Madison safety Marcus Haywood and cornerback Evan McCollough cel-
ebrate Haywood’s interception of quarterback Chris Whitney, with less than two minutes remaining in JMU’s 31-27 win over the Wildcats.
 e hardest thing Rodney Landers had to do 
Saturday against Villanova was not score.
In No. 1 JMU’s second-round NCAA playo  
game, Madison’s senior quarterback was told not 
to reach the end zone by his coach with 1:46 le  in 
the game and the Dukes down 27-24.
A er rushing six yards for a  rst down that 
brought Madison to the Villanova 1-yard line, JMU 
called a timeout. Coach Mickey Matthews told 
Landers to refrain from running into the end zone 
on the next play, in order to force No. 6 Villanova to 
call one of its three remaining timeouts. 
“On that  rst quarterback sneak he was like, 
‘Don’t score,’ because we wanted to burn some 
clock,” Landers said. “ at was the hardest thing 
I ever had to do was not score, because the  rst 
[play] out was like I had to fall down.”
Landers fell near the line of scrimmage on a 
 rst-down quarterback sneak, and Villanova called 
its  rst timeout. On the next play, he fell into the 
end zone to put JMU up 31-27.
Landers  nished the game with 143 yards rush-
ing and the winning touchdown, while going 14-
of-20 for 157 yards and three touchdowns throw-
ing. His coach explained the  rst-down call as a 
show of strength a er the game.
“ ey had three timeouts le  and I had a lot 
of con dence in our o ensive line and Rodney 
obviously, like everyone does,” Matthews said. “I 
thought we could do it for one down, but I didn’t 
think we could do it for more than one.”
His con dence paid o , as the Wildcats were 
ultimately le  with too little time to answer Land-
ers’  nal score. Villanova got possession with 1:38 
le , and advanced to its 41-yard line before quar-
terback Chris Whitney threw an interception to 
JMU senior free safety Marcus Haywood at the 
Madison 34-yard line.
Villanova was denied its shot at redemption 
when Haywood fell down with the ball.
“I was like, ‘Fall down, fall down,’” JMU junior 
defensive tackle Sam Daniels said. “He fell, we ran 
o  the  eld [and] it was good.”
Before Landers’ 1-yard rush into the end zone, 
a trick play had given Villanova its  rst lead with 
less than seven minutes to play. Receiver Matthew 
Szczur lined up as the quarterback and threw to 
receiver Stephen Pimm for a 13-yard touchdown 
that put the Wildcats up 27-24. Szczur  nished 
with that score and two rushing touchdowns, while 
Villanova’s other score was a 26-yard reception by 
receiver Brandon Harvey that brought the Wild-
cats within 24-20 early in the fourth quarter.
But as has become the trend, Landers was too 
much to overcome. Matthews encapsulated Land-
ers’ overall performance by saying simply, “Rod-
ney delivers.” His  rst touchdown pass came on 
Madison’s second drive when he under-threw a 
jump pass to junior tight end Mike Caussin, who 
reached over the defensive back covering him to 
share possession. JMU gained a 7-0 lead and set 
the tone for the game.
On the  rst play of the second quarter, Land-
ers threw a 26-yard pass to junior wide receiver 
Bosco Williams, who dove into the right corner of 
the end zone to make his third touchdown catch 
of the season as the Dukes went up 14-0. Williams 
said that catch made him more proud than the Hail 
Mary he caught to give JMU a last-second, 23-19 
win at Villanova in late October.
“ e Hail Mary, that was just luck,” Williams 
said. “So I’ll take that one today.”
Whitney directed an e  cient, four-play scoring 
drive to follow Madison’s second score, making it 14-7. 
A er a 59-yard pass to Szczur set the Wildcats up at 
the 1-yard line, Louis Adeyemi rushed in for the score. 
Whitney  nished the game 13-of-20 for 213 yards, a 
touchdown and an interception. But he rushed for 
only 23 yards on 13 carries, a er rushing 12 times for 
63 yards when the teams met in October.
“We didn’t think Whitney was gonna play the 
 rst game,” Matthews said. “So this time we had 
some defenses geared for him. Our kids were aware 
of how good he was.”
 e next score came with less than a minute 
le  in the half, a er Villanova recovered a Land-
ers fumble at the JMU 36-yard line.  e Wildcats 
began their drive with 3:11 remaining, and Szczur 
punched it in two yards for the score with 37 sec-
onds le  in the second quarter.
Szczur  nished the game with a rushing touch-
down, a score through the air and 71 yards receiv-
ing — but ultimately, he was le  crouching deject-
edly on the sideline as Madison ran out the clock.
“You can’t let the other team have the ball [for] 
37 minutes,” Villanova coach Andy Talley said. 
“Our o ense did not do the kind of job that they 
needed to do in order to rest our defense. 
“We had a lot of guys hurt going in. [Defensive 
end] Dave Dalessandro didn’t practice all week, 
nor did [safety] Darrel Young, and we just had a lot 
of guys banged up.  e answer wasn’t to leave ’em 
on the  eld for 37 minutes.”
Injury concerns are no longer relevant for Vil-
lanova (10-3), which became the second Colonial 
Athletic Association team eliminated from the 
NCAA playo s. 
JMU (12-1) advanced to the semi nals with 
the win.  e Dukes will host Montana (13-1), a 
24-13 winner over Weber State, Friday at 8 p.m. 
 e game will be televised nationally on ESPN2, 
with the winner advancing to the title game in 
Chattanooga, Tenn. 
New Hampshire lost 36-34 to Northern Iowa, 
setting up a Northern Iowa vs. Richmond semi -
nal in the other bracket.
By MATTHEW McGOVERN 
The Breeze





















Villanova’s quest for revenge a er the 23-19 JMU 
win earlier this season ended in defeat when Wildcat 
quarterback Chris Whitney threw an interception in 
the last minute of the game. JMU overcame a 24-27 
de cit with 1:38 le  in the game when Rodney Land-
ers pushed his way into the endzone from the 1-yard 





Four years ago, JMU beat Montana 31-21 at 
Finley Stadium in Chatanooga, Tenn., to win 
the national crown. In a rematch of the 2004 
NCAA national championship, two teams 
with only a single loss will face each other at 
Bridgeforth Stadium on Saturday.
JMU will face the Grizzlies on Friday at 
8 p.m. on ESPN2 after winning its quarter-
final matchup last Saturday. The Dukes de-
feated Villanova 31-27, as senior free safety 
Marcus Haywood’s interception sealed the 
game. 
Madison quarterback Rodney Landers 
rushed for over 100 yards for the sixth con-
secutive game and the 10th time this season, 
increasing his net rushing yards to 1,686 
through 13 games.A 12-yard touchdown run with 4:02 le  in the game solidi ed Montana’s lead over Weber State on Saturday. 
With the win, Montana avenged its only regular season 
loss, one against the Wildcats in mid-October. Griz-
zlies running back Chase Reynolds ran for 185 yards 
and two touchdowns. Montana took an early 14-point 
lead and led for the rest of the game. 
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By WES SHAW
The Breeze
In a recruiting meeting Wednesday night, JMU 
coach Mickey Matthews used a few free minutes 
to ask each member of his sta  who they thought 
would win last weekend’s quarter nal matchup be-
tween Richmond and Appalachian State.
Unanimously, the sta  chose Richmond. 
Although App State was the three-time defend-
ing national champion and No. 2 team in the FCS 
entering Saturday’s game, it wasn’t hard for Mat-
thews and his sta  to predict the winner.
“We just all thought that Richmond had a bet-
ter football team than Appalachian,” Matthews said 
following his team’s 31-27 win over Villanova on 
Saturday.
 e reason?  
Richmond is battle-tested, tough and prepared 
for any opponent. Playing in the best conference in 
the country will do that to you.
“It prepares us,” said Matthews, whose team 
beat both App State and Richmond earlier this 
season. “Unlike some other teams, we have to play 
four quarters and a lot of tough games to get to the 
playo s.”
Having lost to UVA, Villanova and a heart-
breaker to JMU, Richmond’s 10-3 record is far 
from soft. Seeing Richmond as a big underdog 
against the team from Boone, N.C., was just not 
realistic. 
A er the Spiders throttled App State 33-13 Sat-
urday, the Mountaineers now have three losses of 
their own in 2008, two of which came against Co-
lonial Athletic Association teams.  e other was to 
the big-time defending national champion, LSU.
And if there was any doubt that the CAA is the 
best conference in the country, its two representa-
tives in the Final Four of the FCS playo s should 
end any debate. 
A er Richmond and JMU both advanced Sat-
urday, UNH dropped the quarter nal nightcap to 
No. 3 Northern Iowa.
Had scheduling and seeding worked out dif-
ferently, however, the CAA could have easily had 
three teams playing next weekend.
Because of geographical proximity, a second-
round game between JMU and Villanova was set 
up assuming each team got by its opening-round 
opponent. If playo  matchups were based purely 
by seeding, however, it is likely Villanova would 
have played Montana this weekend, while JMU 
would have hosted Weber State.
So how does Villanova coach Andy Talley feel 
his team would have faired against the Grizzlies in 
Missoula?
“We would have beat Montana,” Talley said. 
“JMU will beat Montana.”
Talley, in fact, listed Richmond as another team 
he was con dent would have no trouble getting by 
the Grizzlies, making no e ort to hide his CAA bias.
With App State no longer a threat and a “beat-
able” opponent visiting Harrisonburg on Friday, 
Talley sees the Dukes as the favorite to win the Na-
tional Championship.
“ e league is just so strong,” he said. “I think 
[Montana] is a slam dunk for [JMU] here.”
...we have to play 
four quarters and a lot 
of tough games to get 





Who Will Win FCS Semi nal?
TOP: Coach Mickey Matthews has repeatedly emphasized the strength of 
Colonial Athletic Association competition, while two CAA teams have made it 
to the NCAA semifinals.
BOTTOM: JMU senior Evan McCollough bucks Villanova quarterback 
Christopher Whitney in the Dukes’ 31-27 win Saturday. McCollough was one 
of three cornerbacks named All-CAA Football First Team.
Villanova coach predicts Montana will be ‘slam dunk’ for Dukes
photos by ROBERT BOAG/The Breeze
Friday’s game between Montana and James Madi-
son is a rematch of the 2004 national championship 
title match. JMU won 31-21, claiming its  rst Division 
I-AA title in school history. 
JMU will be looking to return to the championship 
game for the  rst time since 2004 against the Grizzlies 
in Harrisonburg this weekend.
Walter Payton Award  nalist Rodney Landers leads 
the Dukes, who are 12-1 and in the midst of a 12-game 
winning streak. Landers was redshirted during JMU’s 
championship run, but remembers each playo  game 
of 2004 vividly, including when the Dukes faced Mon-
tana in Chattanooga.
Landers broke the JMU single season record for 
passing touchdowns in JMU’s quarter nal victory over 
Villanova.  e senior’s three scores through the air 
Saturday led him past Justin Rascati’s 2006 total of 20. 
Landers also moved into fourth on JMU’s career touch-
down passes list, with 35.
No. 5 Montana advances to the semi nal match 
of the FCS playo s a er a 24-13 over Weber State on 
Saturday in Missoula. Sophomore running back Chase 
Reynolds led Montana against the Wildcats, rushing 
for 185 yards and two scores on 33 carries, averaging 
5.6 yards per touch. 
On the season, Reynolds has 1,413 yards and 19 
touchdowns on the ground, averaging 5.8 yards-a-carry 
and more than 100 yards per game. Much of the Dukes’ 
focus will go toward stopping Reynolds, while they will 
likely try to force senior quarterback Cole Bergquist to 
beat them through the air. 
Bergquist has averaged just under 200 passing yards 
per game this season for the 13-1 Grizzlies. He has 
thrown for 25 scores and seven interceptions, while 
completing 61.3 of his passes.
A er shocking three-time defending national cham-
pion Appalachian State, Richmond needs one more vic-
tory to advance to its  rst national championship game 
in school history.
 e Spiders lost in the semi nal round to eventual 
champion App State last year, but got revenge with a 
33-13 victory Saturday in Boone, N.C.
Likely National Player of the Year award winner and 
App State quarterback Armanti Edwards threw  ve in-
terceptions as the Mountaineers committed seven total 
turnovers against Richmond. Edwards rushed for an 
FCS playo  record 313 yards last year against the Spi-
ders, but was limited to just three yards on eight carries 
in the snow Saturday.
Richmond running back Josh Vaughan had 133 
yards and three touchdowns on 32 carries as the Spi-
ders outrushed the Mountaineers 238 to 39.
Richmond, the lone unseeded team remaining in 
the tournament, will travel to No. 3 Northern Iowa on 
Saturday.  e Panthers are now 12-2 a er defeating 
New Hampshire 36-34 Saturday night. It was the sec-
ond straight week UNI has faced and defeated a CAA 
opponent, beating Maine 40-15 last week.
While Richmond forced seven tournaments in its 
quarter nal match, UNI forced six against the Wildcats. 
Senior quarterback Pat Grace completed 18 of 26 for 
255 yards, no scores and one interception while rush-
ing the ball 14 times for 84 yards and two touchdowns.
Richmond, 33, App State, 13












No. 2 *Appalachian State 37
South Carolina State 21
*Richmond 38
Eastern Kentucky 10








 ree-time defending FCS national champi-
on, App State, lost to Richmond 33-13 Saturday. 
 is is the third time that the Spiders have reached 
the quarter nals of the playo s in school history 
and it has been in consecutive years. Richmond 
running back Josh Vaughan ran for 133 yards and 
three touchdowns to upset the Mountaineers. 
Northern Iowa beat New Hampshire for the 
third time in four years in the quarter nals to host 
another game.  e 36-34 win over the Wildcats 
was cemented with a 36-yard interception return 
for a touchdown by Terrell McMoore in the third 




Richmond, the only remaining unseeded 
team, will travel to third-seeded Northern 
Iowa for its quarter nal matchup Saturday at 
4 p.m.  
 e Spiders are coming o  an impressive 
upset victory over No. 2-ranked Appalachian 
State. Northern Iowa beat New Hampshire 
Saturday by a two-point margin, giving them 
a 10-game winning streak for the second 
consecutive year. 
 e game will be held at the UNI-Dome 
in Cedar Falls, Iowa.  e Spiders have won 
 ve consecutive games on the road, the lon-
gest streak in the FCS.  e  rst ever meeting 
of the Panthers and the Spiders will be broad-
cast on ESPN.
19
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1 bedroom - $450
2 bedroom - $500 ($250 each)





J -M ʼs  Apa r tmen t s
I usually don’t make it to football 
games. It’s not because I don’t care 
or lack the school 
spirit that inspires 
one to support 
his or her football 
team. It’s more 
that I’m lazy and 
irresponsible as 
far as tailgating is 
concerned.  
I’ve been to a 
couple of games 
but am rarely al-
lowed to stay for 
long, if I even get in. I usually hear 
the following from stadium offi cials: 
“You’re not supposed to yell obsceni-
ties at children” or “Sir, this is a park-
ing lot, you can’t sleep here.”  How-
ever, I thought a playoff game would 
be the perfect opportunity to actually 
make it to a game and see our team 
play in person.
Let me tell you one thing: I’ve 
never been so damn cold in my entire 
life. Did you go to the game?  Well, 
bless your little heart because it was a 
miserable experience. I’m all for supporting the 
Dukes but humans should not be out in such cold 
weather. I’m more proud of our team for just 
playing in that weather than winning. 
Do you know how much it would hurt to 
get tackled? SO bad. I think God was cast-
ing revenge on me for not coming to the game 
before this one. It was so cold that I couldn’t 
refrain from saying “It is so f*****’ cold” every 
two seconds. It was all I could think about. It 
consumed my life.
Despite the crippling cold of God’s hatred for 
me, I enjoyed the experience. We look good out 
there and I’m feeling a championship. We can’t 
be stopped. Rodney Landers is a badass.  He 
didn’t even wear long sleeves. He plays like Mi-
chael Vick in Madden 2005, making Villanova 
as frustrated as I was when Vick would get the 
fi rst down on every 3rd-and-10, when I was try-
ing to stop the pass. 
He threw three touchdown passes and had 
26 carries for 143 yards, which was more than 
Villanova’s entire rushing attack.  I think we 
should just have Landers play every position. 
And Scotty McGee is ridiculously fast. He’s like 
Sonic. Although he was kept at bay on Saturday, 
he has a tendency to run faster than 
other people when he has the ball and I 
think this will work out to our advantage 
in our run for a championship.
Besides enjoying our team come out 
from behind in the end and prevail, I 
had some pleasurable experiences while 
in the stands with hundreds of complete-
ly hammered kids who obviously had no 
intention of taking it easy because fi nals 
are next week. For instance, one girl be-
hind me ran into her ex in the stands and 
in her drunken state, thought it would 
be the opportune time to express that 
she wanted to get back together. Very 
awkward and very hilarious. 
I also got to watch someone fall on 
the bleachers, which was great. I think 
she cried a little bit, but that was prob-
ably more because I laughed in her face 
than the actual fall, so I don’t feel that 
bad about it. So even if you don’t like 
football and you’re just going to games 
to fi t in, there are plenty of entertaining 
things happening all around you. 
Big game on Friday. Get pumped. 
We play Montana, who we beat to be-
come national champions in 2004, in the 
national semifi nal at home. It’s going to be on 
ESPN2 — kind of a big deal. If we win this one, 
we’re going to the ship in Tennessee. 
It’ll be a nice end to fi nals week, so stick 
around.
MICHAEL LARRICK is a junior media arts & design 





Braving the bitter cold in the name of school spirit, humor
Top 3 Rushing Performances 
1. CHASE REYNOLDS, Montana
 71 carries | 418 yards | 4 touchdowns
2. RODNEY LANDERS, JMU 
 50 carries | 309 yards | 2 touchdowns
3. TREVYN SMITH, Weber State 
 42 carries | 241 yards | 3 touchdowns
Top 3 Passing Performances 
1. ARMANTI EDWARDS, Appalachian State 
 55-82 | 756 yards | 5 touchdowns | 7 interceptions
2. CAMERON HIGGINS, Weber State
 40-73 | 669 yards | 2 touchdowns | 1 interception
3. R.J. TOMAN, New Hampshire
32-62 | 500 yards | 1 touchdown | 7 interceptions
Top 3 Receiving Performances 
1. TIM TOONE, Weber State 
 17 catches | 295 yards | 1 touchdown 
2. MIKE BOYLE, New Hampshire
11 catches | 190 yards | 0 touchdowns
3. BRIAN QUICK, Appalachian State
 11 catches | 189 yards | 2 touchdowns
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$270/MO 393W. WATER ST. Large 
room with personal porch and walk-in 
closet. Looking for a person to live in 
from now until May ’09. $270 is all-
inclusive. Contact davisce@jmu.edu or 
(804) 519-4884
3 BEDROOM TOWNHOUSE 2 and 
half baths, basement, deck. walk to 
class. $350 each. 1103 mt view (540) 
383-9041
5 BEDROOM HOUSE AVAILABLE 
JAN. 127 New York Ave. 5 bd. 3 bath. 
$1,500 a month. 5 min. walk to jmu 
quad (540) 746-3562
3 BEDROOM HOUSE - 1173 Harrison 
St. $335/person. Available Aug. 2009. 
540-478-5980
5 BEDROOM TOWNHOUSE, 
University Court. Available August 
2009. $325/person. 540-478-5980
SPRING 2009 SUBLEASE $430 
including utilities. Fully furnished, 
Stonegate (804) 815-4104
N/S, W/D SPACIOUS room w/ own 
entrance, full bath, & kitchenette. Rent 
$4oo/ month plus water/ electric. ready 
1/09 email baker2jl@jmu.edu or call 
(540) 560-3379
THE COMMONS Looking for a girl 
roommate for Spring 09 semester. $265 
a month. Great roommates and a fully 
decorated apartment! (276) 732-1509
SPRING SEMESTER Share a 2 
bedroom apartment with male graduate 
student, monthly rent $330, individual 
lease, visit our website www.
castleproperty.com (540) 564-2659
ROOMMATE NEEDED One roommate 
needed for spring semester. $325/mo 
includes utilities except electric. 5 min 
walk to campus and Memorial. Call: 
(703) 967-9374
1 ROOMMATE NEEDED BEACON 
HILL Rent my private 2 rooms & 
full bath portion of townhome. Now 
for $375 month until May. Quiet & 
private parking. Other tenant is female, 
nonsmoker, professional, JMU graduate. 
703-391-7076
GART200 TEXTBOOK Version 
required for ’09. Bookstore/$90. Asking 
$45? blackbkd@jmu.edu
POKER TABLE custom made, 4x8, 
seats 10, padded rail and cup holders, 
can email pics and info, $750 (540) 
828-6232
LOFT BED for sale! It is a nice wooden 
one with plenty of space underneath 
for a desk. Comes with two shelves 
for extra storage on a desk. Asking for 
$100, but price can be negotiable. Pick 
up can be at any time. Please contact for 
any more information on my cell or my 
email (harri2ms@jmu.edu)! (804) 370-
808 (804) 370-8085
SURVEY TAKERS NEEDED: Make 
$5 - $25 per survey. Do it in your spare 
time. www. GetPaidToThink.com
THE PAMPERED Chef Looking for Part 
Time work at your own hours? Like free 
stuff? Contact Brandon and Peter Parker 
#567417 Independent Consultant Let us 
show you how!bch439@earthlink.net 
540-383-850 (540) 383-8501
BARTENDING CLASSES Holiday 
Specail $300 jiggersbartendingschool.
com (540) 560-7971
ASSISTANT NEEDED Phone calls and 
database entry. Inquire at resnikbe@
jmu.edu
LOVING COUPLE SEEKING to adopt 
infant, adamandheather.bravehost.com 
or adoptioninva@yahoo.com
WE EDIT YOUR PAPERS! Call Writing 
Services at (540) 908-8414
ZION GLOBAL TRAVEL Book spring 
break, Cruises, vacation package, fl ights 
tickets for good price all over the world. 
www. Zionglobaltravel.com
call US and canada 1-800-780-5733 
Europe 00-800-11-20-11-40 use 
discount code: 226832
ADOPTION JMU alumni seek to adopt. 
Get to know us at www.helpusadoptnow.
com or call Christina and Mike at (877) 
337-0101
MUSIC- SENSITIZE: go to myspace.
com/oceanverusdaughter
This is the last issue 
of The Breeze.
We’ll be back January 15th!
“Goodbye. 
Farewell. 
   See y
ou soon!!”
 
     Lo
ve, 
  The 
Breeze
Classifieds will still be running. Make sure to 
visit www.breezejmu.org over break!
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GOING HOME FOR THE HOLIDAYS?
Make sure to clean out your closet!  
Bring back your gently worn, name 
brand clothes!
It’s the perfect opportunity to put money 
back in the bank after all that holiday 
spending because we pay you cash on 
the spot. We take jeans, shirts, shoes, 
and men’s styles. 
We are buying all seasons.
Serving James Madison University Since 1922 Fill Our Shoes






proudly presents their new website...
Come see the new
and as always...
 Submit your 
A brand-spankin’ new layout!
darts & pats!
Congratulations
